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Der zweite Absehnitt behandelt die Arbeiten aus dem Ge- 
bictc der Akustik mit den Unterabtheilungen physiealisehe Akustik 
und physiologische Akustik. 
Druck und Ausstattung sind dem ausgezeichneten Rule der 
bew~hrten Verlagsfirma entsprechend. 
W. Wi r t inger .  
De Seguier, J., 8. J., professeur a l'universit(~ d'Angers. Formes 
quadratiques et multiplication eomplexe. Deux formules fonda- 
mentales d'ap%s Kronecker .  Berlin, Felix L. Dames. 1894. 
Das Studium dcr bertihmten K r o n e c k e r'schen Untersuehun- 
gen tiber quadratische Formen und ihren Zusammenhang mit der 
Lehre yon der complexen Multiplication der elliptisehen Funetionen 
bietet Sehwierigkeiten~ welche zum Theft in /[er gul~erst knappen 
Fassung der verSffentliehten Mittheilungen Kronecker% dann 
aber in dem Gebraueh einer yon der Gaug'schen und D i r i -  
chlet'schen abweichenden Theorie der quadratischen Formen, die 
K r o n e e k e r selbst nur in knappstem Auszug verSffentlichte, ge- 
legen sind. Der Verfasser hat sieh nun zur Au~gabe gestellt, dutch 
eingehende Darstellung aller Hilfsuntersuehungen u d ausfiihrliehe 
Bearbeitung der Beweise diese Sehwierigkeiten zu vermindern und 
die Kenntnis dieser Untersuehungcn einem wcitcren Kreise zu ver- 
mitteln. 
Das Bueh selbst zerf~fllt in drei Theile, yon denen der erste 
in einem einleitenden Theile die Theorie der Gauffschen 8ummen, 
der quadratisctien Formen und dcren Composition in tibersiehtlieher 
Weise behandelt. Der zweite Abschnitt des ersten Theiles ist tier 
D i r i e h 1 e t'sehen Bestimmung der Classenanzahl und der K r o n- 
eeker'sehen Verallgemeinerung der hiezu dienenden Formcl ge- 
widmet, welehe im wesentliehen die Beziehung zwischen den Zer- 
legungen einer ganzen Zahl in Faetoren und ihren Darstel[ungen 
dureh Repr~tsentanten der primitiven Formenclassen einer Deter- 
minante ausdraekt. Dies ist die erste im Titel gemeinte Haupt- 
tbrmel. Die Bestimmung der Classemmzahl, ttir welche Kroneeker  
noch zwei F~tlle unterscheiden musste, wird in einer Formel ge- 
geben. Die Untersuehung der Gesehleehter und der verallge- 
meinerten Gaul~'schen Summen geschieht dann mit Hilfe der 
ersten Hauptformel. Die letzteren Summen werdcn dureh Thcta- 
functionen dargestellt. 
Der zweite Theil des Buehes bringt als zweite Fundamental- 
formel die Bestimmung yon 
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dureh elliptisehe Modulfunetionen und die Anwendungen dieser 
Formel auf die Bestimmung yon Classeninvarianten. Im dritten 
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Theil wendet der Verfasser beide Kroneeker 'sehen Formeln ins- 
besondere auf die Partialnormen~ die P ell'sche Gleichung und die 
65 ausgezeichneten Discriminanten~ bei welchen ein Geschleeht nur 
eine Cls~sse nth~tlt~ an, und gelangt zu interessanten Resultaten. 
Den Sehluss bilden numerisehe Beispiele und Noten. 
W. Wi r t inger .  
J. Thomae, Die Kege lsehn i t te  in re in  pro jec t iver  Be- 
hand lung;  Hall% 1894; bei Neber t ;  VIII u. 182 S. 
Vorliegendes Werk behandelt die Geometrie der Lage~ die 
(wie in den Werken yon Staudts  und Reyes)  unabh/tngig vom 
Mal~begriff aufgeb~ut wird. Nachdem die gewiShnliehen elementaren 
Satze erledigt sind~ wird namentlich der Theorie der imagin/~ren 
(,,idealen ~') Elemente de1: Ebene eingehende Aufmerksamkeit ge- 
widmet, und es werden die Grundaufgaben der Kegelschnittslehre 
wirklich eonstructiv durchgeftihrt~ aueh im Falle die gegebenen 
Stttcke theilweise imaginar sind. Die Theorie des Kegelschnitts- 
biischels wird auf die C rem on a'sche Verwandtschaft angewendet~ 
die Einf~hrung der idealen Kegelschnitte auf die Theorie der Kegel- 
schnittsbfischel mit vier idealen Grundpunkten gesttitzt. Die 
Clebseh'sche Configuration (bestehend aus 16 Punkten~ aus denen 
sich in mehrf~eher Weise zwei vierfach perspective Dreieeke her- 
ausheben lassen) wird rein synthetiseh antersueht. Eigenthtimlich 
ist die Einftthrung der Collineation: Es wird zuerst der specielle 
Fall der ~projectiven Drehung ~ behandelt (der dureh collineare 
Abbildung einer gewShnliehen Drehung entstanden gedaeht werden 
kann)~ dann wird die perspective Collineation untersucht~ wobei 
jedoeh der specielle Fall~ dass Centrum und Axe der Collineation 
incident sind~ ausgeschlossen wird~ obgleich diese Besonderheit die 
sonstigen Eigenschaften der perspectiven Collineation nieht stSrt; 
wie es scheint,..gesehieht dies deshalb~ um einer Analogie mit der 
gewShnl.i.chen Ahnlichkeit zu Liebe diese Verwandsehaft als ,,pro- 
jective Ahnliehkeit ~bezeiehnen zu kSnnen. Das Sehlusscapitel be- 
handelt die Mai3verhMtniss% besonders die principielle Stellung der 
3/Ial~geometrie zur Geometrie der Lage naeh der Anseh~uung yon 
Staudts  und Cay leys .  
Der Inhalt der ,,Geometrie der Lage ~ vom selben Verfasser 
(1873) ist vorliegendem Werke einverleibt~ das mit Holzsehnitten 
im Texte nnd aul~erdem mit 16 herausschlagbaren lithographierteu 
Tafeln ansgestattet is . Das Btiehlein ist besonders durch die ein- 
gehende synthetisehe Theorie der imaginaren Elemente charakteri- 
siert und wird aus diesem Grunde eine willkommene Erganzung 
zu den bisher gebr/tuehlichen Lehrbtiehern der Geometrie der Lage 
bilden. 
M. Z ind ler .  
